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GENER
Notícia destacada
“Tona commemora els 1125 anys de la consa-
gració de Sant Andreu.
El dilluns 13 de febrer del 2014 s’escauran, exac-
tament, els 1125 anys de la cerimònia de consa-
gració de l’església de Sant Andreu del Castell 
de Tona. (..) D’aquest esdeveniment històric, 
que és gairebé la partida de naixement del po-
ble, n’ha restat un testimoni documental extra-
ordinari: el pergamí original de l’acta de con-
sagració i dotació de l’església de Sant Andreu, 
subscrita per tots aquells caps de casa. És un 
document excepcional per la raresa que suposa 
haver-se conservat fins avui i pel fet de contenir, 
al peu del document, la transcripció d’una an-
tífona amb els seus signes o notació musicals. 
Es tracta de l’escriptura musical, amb datació 
segura, més antiga d’Europa.” (Més Osona, 08-
01-14)
 
Altres notícies
Esports (03 i 04-01-14): 1r Torneig de Reis orga-
nitzat pel Club Bàsquet Tona (pavelló municipal 
d’esports).
Festes (05-01-14): Els Reis d’Orient són rebuts a 
Tona amb l’encesa de les tradicionals atxes de 
barballó.
Cultura (10, 11 i 12-01-14): Es commemoren els 
1125 anys de la consagració de l’església de Sant 
Andreu del Castell. Exposició a la sala Can Se-
bastià; conferència “L’acta de consagració de 
Sant Andreu del Castell de l’any 889”, a càr-
rec de l’historiador Antoni Pladevall; vespres a 
l’església de Sant Andreu del Castell; concert a 
càrrec dels Cor Bonaire, Cor Nou, Coral Estrella, 
Grup de Gospel i l’Orquestra Alumni, a l’esglé-
sia parroquial; i missa a l’església de Sant An-
dreu del Castell. 
Cultura (12-01-14): Es tanquen les representaci-
ons de la 42a edició del Pessebre Vivent (parc de 
les Feixetes).
Societat (del 14-01 al 01-04-14): Taller de lleure i 
salut per a la gent gran, organitzat per BAT Oso-
na, el CAP de Tona, Can Codina i la Mancomuni-
tat la Plana (casal Can Codina).
Economia (17-01-14): S’obre al carrer Major un 
espai de coworking impulsat per Antoni i Santi 
Casas, el primer de la zona sud d’Osona.
Cultura (17-01-14): Visita a la Biblioteca Nacio-
nal de Catalunya per conèixer l’acta original de 
consagració de Sant Andreu del Castell.
Economia (18-01-14): Fira de segona mà i anti-
guitats (esplanada de la Canal).
Cultura (22-01-14): Conferència sobre Peguera, 
la segona novel·la de Ramon Soler i Riba. A càr-
rec del mateix autor (Biblioteca Caterina Figue-
ras).
Cultura (29-01-14): Cicle L’Hora del Conte. Mar-
ta Esmarats explica Llegendes de bèsties i va-
lents (Biblioteca Caterina Figueras).
Missa celebrada a l'església de Sant Andreu del Castell en commemoració dels 1125 anys de la seva consagració 
(Foto M. Carme Oliva)
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FEBRER
Notícia destacada
“300 firmes a Tona en suport a l’escola L’Era 
de Dalt i al model d’immersió lingüística.
Un grup de pares de l’escola L’Era de Dalt, de 
Tona,ha iniciat una recollida de firmes entre les 
famílies del centre en suport a la línia pedagògi-
ca de l’escola i al seu director, Marc Peñarroya. 
(...) Ha estat en resposta a la sol·licitud presenta-
da dies enrere per Fracisco Rivas, nou respon-
sable de la secció local del PP de Tona i pare del 
mateix centre, que ha demanat que català i cas-
tellà tinguin un tractament "equitatiu" a l’esco-
la.” (El 9 Nou, 28-02-14)
 
Altres notícies
Cultura (01-02-14): Estrena del musical Un día 
y siglos, interpretat per Cristina Molina (Espais 
Osona - carrer Osona, 22).
Esports (02-02-14): El CPA Tona guanya el Cam-
pionat de Catalunya Juvenil de grups de xou de 
patinatge artístic (Lleida).
Cultura (02-02-14): Audició de sardanes amb la 
Cobla Genisenca organitzada per l’Agrupació 
Sardanista de Tona (pavelló municipal d’es-
ports).
Societat (09-02-14): Assemblea per parlar del 
dret a dur el gos deslligat, organitzada per Amics 
dels Gossos de Tona (parc de les Feixetes).
Festes (11-02-08): Festivitat de la Mare de Déu 
de Lurdes. L’Agrupació de Jubilats celebra la 
festa patronal (ermita de Lurdes).
Economia (15-02-14): Fira de segona mà i anti-
guitats (esplanada de la Canal).
Ensenyament (15-02-14): L’escola l’Era de Dalt 
rep el 10è Premi d’Experiències Educatives Jo-
sep Pallach. Aquest premi reconeix el nou mo-
del d’aprenentatge de les ciències que aplica 
l’escola des del curs 2009 -2010. 
Societat (16-02-14): 37a trobada comarcal de 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lurdes. Ce-
lebració de l’eucaristia pel bisbe de Vic Romà 
Casanova i dinar de germanor (pavelló munici-
pal d’esports).
Cultura (16-02-14): Trobada poètica de Brots 
de Poesia, amb recital de poesia catalana (casal 
Can Codina).
Cultura (19-02-14): Conferència sobre l’obra li-
terària d’Andrea Camilleri, a càrrec de Joan Tra-
bal (Biblioteca Caterina Figueras).
Cultura (22-02-14): Projecció de la pel·lícula A 
pleno sol, de René Clément (casal Can Codina).
Política (24-02-14): Tertúlia debat sobre “Votar 
és democràcia” organitzada per Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (sala de plens de l’ajunta-
ment).
 
MARÇ
Notícies
Cultura (del 06 al 09-03-14): Exposició d’ob-
jectes, fotografies i cartells relacionats amb el 
Barça organitzada per la Penya Blaugrana (sala 
d’exposicions Can Sebastià).
Festes (08-03-14): Rua de carnaval pels carrers 
del poble.
Concurs “Castell d'Or”. Primer Premi Local (Foto Antoni Alcántara)
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Gent (08-03-14): Sopar de dones amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones (sala polivalent 
La Canal).
Salut (14-03-14): L’escola Vedruna de Tona re-
cull 720 euros per a Osona contra el Càncer.
Cultura (15-03-14): Taller Jimmy Liao, la nit es-
trellada per Sergi Portela (Biblioteca Caterina 
Figueras).
Cultura (16-03-14): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana organitzada per Brots de Po-
esia (casal Can Codina).
Salut (21-03-14): Marató de donació de sang 
(sala polivalent La Canal).
Cultura (21-03-14): Dia Mundial de la Poesia. 
Lectura de poemes en diverses llengües (Bibli-
oteca Caterina Figueras).
Esports (25-03-14): Segon lloc del CPA Tona al 
Campionat d’Espanya juvenil (Vigo).
Cultura (29-03-14): Presentació dels actes com-
memoratius del Tricentenari de 1714 a càrrec 
de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel 
Casals (sala polivalent La Canal).
 
ABRIL
Notícies
Cultura (03-04-14): Xerrada-col·loqui sota el tí-
tol “Invertir en les persones”, a càrrec de Jordi 
Turull, diputat al Parlament de Catalunya (col-
legi Pive).
Cultura (07-04-14): Presentació del còmic Lliu-
res o morts a càrrec dels seus autors, Jaume 
Clotet i David Montserrat (Centre d’Interpreta-
ció del Camp de les Lloses).
Festes (07-04-2014): Celebració de la festa dels 
Tonis.
Cultura (07-04-14): Espectacle de danses i mú-
sica commemoratiu  del 70è aniversari de l’Es-
bart Dansaire de Tona (Teatre L’Atlàntida de 
Vic).
Esports (13-04-14): 6a edició de la Gala de Pati-
natge Artístic i Dansa d’Osona amb participació 
del CPA Tona (pavelló municipal d’esports).
Gastronomia (14-04-14): Conclusió de les 4rt 
Jornades de Cuina d’Autor amb un sopar del 
xef Víctor Trochi del restaurant Les Magnòlies 
d’Arbúcies (Escola d’Hostaleria d’Osona).
Cultura (20-04-14): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana organitzada per Brots de Po-
esia (casal Can Codina).
Cultura (22-04-14): Presentació del Llibre de 
Tona 2014 a càrrec de Xavier Camprubí, histo-
riador i periodista, amb la conferència “Viure 
a Tona fa 300 anys” (sala de plens de l’ajunta-
ment).
Festes (23-04-14): Sant Jordi. Lliurament del 
Premi Noi de Tona a l’Esbart Dansaire Castell de 
Tona amb motiu dels seu 70è aniversari (sala de 
plens de l’ajuntament).
Cultura (25-04-14): Conferència de Toni Fer-
nández, director de les excavacions arqueològi-
ques a l’antic mercat del Born (Centre d’Inter-
pretació del Camp de les Lloses).
Cultura (25-04-14): Lectura dramatitzada de 
versos de Salvador Espriu (Biblioteca Caterina 
Figueras).
Cultura (29-04-14): Concert del Cor Nou “The 
L’alcalde Josep Salom lliura el Premi Noi de Tona a l’Esbart Dansaire Castell de Tona, representat pel seu president Lluís 
Baulenas (Foto Pla – Arxiu Municipal)
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Beatles by The Cor Nou”, amb motiu del seu 15è 
aniversari (sala polivalent La Canal).
MAIG
Notícia destacada
“Premi Baldiri Reixach per a l’escola Vedruna 
de Tona, amb ‘El bestiari’ de Pere Quart.
Els alumnes de 1r d’ESO de l’escola Vedruna de 
Tona han estat guardonats amb un altre premi 
Baldiri Reixach. Ha estat amb el treball "Inter-
pretant El bestiari de Joan Oliver", en què han 
portat en escena alguns dels passatges del cone-
gut poema d’aquest autor. Coordinat per Ester 
Puig, professora del centre, el treball ha rebut el 
reconeixement del jurat perquè “ha sabut con-
nectar amb gran èxit la matèria plàstica amb la 
llengua i la literatura catalanes”. El premi està 
dotat amb 700 euros.” (El 9 Nou, 23-05-14)
 
Altres notícies
Medi ambient (02-05-14): L’observatori meteo-
rològic de Sant Julià de Vilatorta implanta el seu 
sistema de gestió de dades meteorològiques a 
Tona (observatori IES Tona).
Societat (04-05-14): 5a trobada de motos clàssi-
ques i antigues organitzada per l’Associació de 
Motos i Cotxes Clàssics de Tona (esplanada de 
la Canal).
Cultura (04-05-14): Interpretació del Concert 
Desconcertant, a càrrec de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà (sala polivalent La Canal).
Cultura (08-05-14): Taller “Com hem de parlar 
perquè els infants i adolescents escoltin” a càr-
rec de Comunica’t (escola L’Era de Dalt).
Esports (09-05-14): 6a edició del torneig Vila de 
Tona de partides ràpides d’escacs. Víctor Vehí, 
mestre internacional de Montcada, va ser-ne el 
guanyador.
Cultura (11-05-14): Actuació castellera dels Sa-
gals d’Osona (plaça Major).
Cultura (16-05-14): Presentació d’una peça de 
ceràmica,  una escudella d’orelletes del segle 
XVIII, a les escoles de Tona i xocolatada. Acte 
del Tricentenari (Centre d’Interpretació del 
Camp de les Lloses).
Cultura (18-05-14): Recital de poemes patriòtics 
a càrrec de Núria Feliu, amb participacions de 
la Coral Estrella, el Cor Bonaire, Brots de Poesia 
i Tona’78 Talia. Acte del Tricentenari (sala poli-
valent La Canal).
Cultura (18-05-14): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana organitzada per Brots de Po-
esia (casal Can Codina).
Festes (23-05-14): Sopar, concert i ball a càrrec 
de Roger Reyes. Exhibició de balls de l’escola 
de Verónica Rodríguez amb la col·laboració de 
Vicky Gómez (sala polivalent La Canal).
Cultura (23-05-14): Danses d’època barroca a 
càrrec de nens i nenes de 2n de primària de les 
escoles de Tona, amb música del grup El Toll 
(plaça Major).
Política (26-05-14): Eleccions al Parlament Eu-
ropeu. Resultats a Tona: CiU, 1.195 (39,87%); ERC, 
1.089 (36,33%); PSC, 200 (6,67%); PP, 110 (3,67%); 
ICV, 108 (3,60%); C’S, 65 (2,16) i PODEM, 51 
(1,70%). Per ordre de la Junta Electoral Central, 
els Mossos desmunten algunes taules constitu-
ïdes per votar en el multireferèndum organitzat 
coincidint amb les eleccions.
Esbarjo (31-05-14): Sessió benèfica de ioga. Els 
beneficis es destinen a la Fundació Vicenç Fer-
rer (sala polivalent La Canal).
Ensenyament: (31-05-14) Felip Puig presideix 
l’acte de cloenda de curs al col·legi Pive.
Jornada castellera dels Sagals d’Osona a la plaça Major 
(Foto Sagals.cat)
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JUNY
Notícies
Cultura (01-06-14): Concert del conjunt de mú-
sica clàssica Ensemble Méridien (ermita de 
Lurdes).
Cultura (04-06-14): Albert Villaró presenta la 
novel·la Els ambaixadors (Biblioteca Caterina 
Figueras).
Solidaritat (05-06-14): L’Escola d’Hostaleria 
d’Osona celebra la segona vetllada de Cuina 
Solidària d’Osona i recull prop de 10.000 euros. 
L’entitat beneficiària és l’Associació de Dismi-
nuïts Físics d’Osona (ADFO).
Cultura (06-06-14): L’equip VT2b de 2n d’ESO 
de l’escola Vedruna de Tona guanya el premi de 
l’Agència Catalana de Consum en la fase auto-
nòmica del concurs consumopolis.es per pro-
moure un consum conscient i responsable.
Esbarjo (06-06-14): La Ludoteca Jocs Can Licus 
organitza un joc de nit per a famílies al parc de 
les Feixetes.
Esports (07-06-14): El Club Bàsquet Tona com-
memora el 25è aniversari (pavelló municipal 
d’esports).
Cultura (07-06-14): Inauguració de l’exposició 
“Entre el cel i la terra”, exposició col·lectiva de 
pintures a partir de poesies de Josep Santesma-
ses (sala d’exposicions Can Sebastià).
Festes (08 i 09-06-14): 72è Aplec de la Rosa a 
Lurdes i al Castell. Berta Masramon és procla-
mada roseraire major. La crida va a càrrec de 
Salvador Esteve, president de la Diputació de 
Barcelona.
Cultura (10-06-14): Repicar de campanes per 
l’homenatge nacional a Jacint Verdaguer amb la 
lectura del poema “Vigatans”, a càrrec de Brots 
de Poesia (església parroquial de Sant Andreu).
Esbarjo (12-06-14): L’Escola de l’Era de Dalt pre-
senta la representació 1714 el setge de Barcelo-
na, escrita i representada per alumnes de sisè 
(sala polivalent La Canal).
Esports (13-06-14): Presentació del documental 
Fora de joc i taula rodona amb la presència del 
Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, del 
campió del món de biketrial, Ot Pi, i de la con-
sellera del RCD Espanyol, Montserrat Tordera; i 
celebració d’un partit d’hoquei entre l’HP Tona 
i la Selecció Catalana. Acte del Tricentenari.
Esports (13-06-14): 7a Festa de l’Esport.
Esports (15-06-14): UC Tona i la Diputació de 
Barcelona organitzen la 6a cronoescalada al 
Castell de Tona amb BTT, “Memorial Pere Ro-
vira”.
Gent (16-06-14): 5a Setmana de la Gent Gran or-
ganitzada per l’Associació de Jubilats i Pensio-
nistes Tona.
Política (19-06-14): Tres tonencs són condem-
nats a pagar 20 euros de multa per haver orga-
nitzat el multireferèndum durant les eleccions 
al Parlament Europeu.
Política (19-06-14): Trobada de delegats i dele-
gades de la Unió Comarcal d’Osona (parc Ro-
queta).
Esports (21-06-14): 6a edició de la Ducatona.
Cultura (23-06-14): Encesa de la flama del Cani-
gó (plaça del monument a la sardana).
Els participants al partit entre l’HP Tona i la Selecció Catalana d’Hoquei al pavelló municipal  d’esports (Foto  Arxiu Municipal)
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Cultura (28-06-14): Taller de cançons del 1714 i 
presentació del llibre Bandera negra basat en 
el setge de Cardona de 1711. Acte del Tricente-
nari (Centre d’Interpretació del Camp de les 
Lloses).
Esbarjo (29-06-14): Cantada d’havaneres a càr-
rec del Cor Bonaire (parc de les Feixetes).
Cultura (29-06-14): Visita guiada al jaciment del 
Born (Barcelona). Acte del Tricentenari.
Ensenyament (06-14): L’escola l’Era de Dalt rep 
un dels premis Baldiri Reixac pel projecte “San-
ta Cecília: Fem 25 anys!”.
 
JULIOL
Notícies
Esports (05-07-14): Parc d’assistència del 46è 
ral·li d’Osona (esplanada de la Canal).
Esports (05-07-14):  Aleix Torres aconsegueix el 
bronze en figures obligatòries i en la modalitat 
lliure al 22è campionat d’Espanya Juvenil de pa-
tinatge artístic (Covelo, Galícia).
Cultura (06-07-14): Caminada pels voltants del 
poble per descobrir la Tona del segle XVIII. Acte 
del Tricentenari.
Cultura (06-07-14): Danses tradicionals del País 
Basc i La Rioja (plaça Major).
Cultura (06-07-14): Recreació històrica dels fets 
de 1714 amb la presència dels Miquelets de Ca-
talunya i l’Associació de recreació històrica de 
Moià. Acte del Tricentenari (parc de les Feixe-
tes).
Política (09-07-14): Presentació del full de ruta 
de l’ANC cap a la independència amb la presèn-
cia del vicepresident de l’ANC, Jaume Marfany 
(sala de plens de l’ajuntament).
Política (11-07-14): El model d’atenció integrada 
de Tona rep el primer premi BSalut-Chiesi 2013 
en innovació i gestió sanitària (sala de plens de 
l’ajuntament).
Cultura (12-07-14): Conferència “De què serveix 
l’astronomia en la vida quotidiana?”, a càrrec de 
Pere Planesas (sala de plens de l’ajuntament).
Cultura (19-07-14): Concert nocturn amb New 
vocal jazz quartet (jardí de la parròquia de Sant 
Andreu).
Esbarjo (25-07-14): Cinema familiar a la fresca, 
amb la projecció de la pel·lícula Gru 2 (parc de 
la Font Morta).
Cultura (26-07-14): Inauguració de l’exposició 
“L’època daurada de Hollywood”, amb dibuixos 
de Carles Auferil (sala d’exposicions Can Sebas-
tià).
Cultura (27-07-14): Exposició “I+D Ibers + Des-
envolupament” (Centre d’Interpretació del 
Camp de les Lloses).
Festes (31-07-14): Festa jove i pregó jove a càr-
rec de la coral Nèbbia i Arnau Tordera. Concert 
amb Greska i Boys Damm (parc de les Feixetes).
 
AGOST 
Notícia destacada
“Campanya ‘Cuida la festa!’.
Per evitar actituds incíviques i la destrossa de 
mobiliari urbà, l’Ajuntament de Tona ha enge-
Recreació històrica dels fets de 1714. Els Miquelets de Catalunya al parc de les Feixetes (Foto Marina Solà)
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gat la campanya ‘Cuida la festa!’ durant aquests 
dies de festa major. La iniciativa surt com ‘una 
necessitat’, segons va comentar a la roda de 
premsa Ester Martos, regidora de Joventut i En-
senyament, després d’alguna queixa i suggeri-
ment de la festa de l’edició passada.” (El 9 Nou, 
01-08-14)
 
Altres notícies
Festes (31-07 al 02-08-14): Festa Major d’Estiu: 
tarda jove i festa jove (pregó jove i concert); 
I Love 80’s; pregó de festa major a càrrec de 
Carme Forcadell i actuació de Pep Plaza; festa 
jove; festa de l’escuma, torneig 3x3 de bàsquet, 
partides ràpides d’escacs, gimcana guarra,  25è 
urbecross i 32è trofeu Vila de Tona, concert (Co-
ral Nèbbia, Coral Estrella i duet Jordina Roca i 
Albert Rodas), sardanes, marató de balls d’enve-
lat i festa jove (Trast, Bonobos, Brams, PD La Fac-
toria i Analogue Movement); 4rt campionat de 
futbol fang, jornada de portes obertes al Camp 
de les Lloses, partit de futbol de festa major, des-
filada de gegants i capgrossos, Colossal a càrrec 
de Teatre Mòbil, correfoc, concert de Deudeveu; 
espectacle Maagia a càrrec de Gromic; futbol 
3x3 i fut-toc, màgia i fantasia amb el mag Xule, 
concert d’havaneres a càrrec de Rems i Pesca-
dors de l’Escala i concert de rumba catalana; 
concert de Festa Major, audició de sardanes i 
ball de confeti amb l’orquestra Maravella i fi de 
festa amb Fem Festa.
Esports (02-08-14): 4a pedalada nocturna Tona 
Bikes.
 
SETEMBRE
Notícia destacada
“Talia entrena ‘La roda i el foc’.
Després d’haver hagut de suspendre la repre-
sentació dissabte per culpa de la pluja, Tona’78 
Talia va poder estrenar diumenge al vespre La 
roda i el foc, l’obra teatral de l’escriptor tonenc 
Amadeu Lleopart que commemora el Tricente-
nari. L’escenari del parc de les Feixetes, ple de 
públic, va acollir aquesta única representació 
de l’obra en quatre actes, que abracen de 1714 a 
2014 amb escenes cada 100 anys i referències a 
la història local. La representació anava acom-
panyada de música en directe, amb temes de 
cançó popular i de Lluís Llach, entre altres.” (El 
9 Nou, 12-09-14)
 
Altres notícies
Cultura (05-09-14): Conferència “La Guerra de 
Successió. Conseqüència per al poble de Tona”, 
a càrrec de l’historiador Jordi Vilamala. Acte del 
Tricentenari (sala d’actes de l’ajuntament).
Concurs “Castell d'Or”. Primer Premi Tema Lliure (Foto Vanessa Galán Sánchez)
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Cultura (07-09-14): Estrena de l’obra teatral La 
roda i el foc, escrita per Amadeu Lleopart i in-
terpretada pel grup Tona ‘78 Talia. Acte del Tri-
centenari (parc de les Feixetes).
Política (10-09-14): 12a Marxa dels Vigatans. 
Surt de Tona en direcció a Vic la columna “Ra-
mon Puig i Sorribes”.
Salut (10-09-14): Donació de sang (Centre 
d’Atenció Primària).
Política (11-09-14): Celebració de l’11 de Setem-
bre. Pujada al Castell d’una bandera estelada; 
lectura del manifest; actuació d’Arnau Tordera; 
entrega del Compromís Ciutadà als regidors i a 
l’alcalde; brindis i enlairada de globus. Catorze 
autocars surten de Tona per participar en la V 
de Barcelona.
Cultura (14-09-14): Concert de la Diada amb els 
conjunts Coral Estrella, Cor Bonaire, EsTona 
Gospel, Cor Nèbbia i Cor Nou (església parro-
quial de Sant Andreu).
Cultura (17-09-14): Col·loqui amb l’escriptor Se-
bastià Bennasar (Biblioteca Caterina Figueras).
Economia (19-09-14): Club de la Feina, espai de 
recerca activa de feina (casal Can Licus).
Economia (20-09-14): Fira Tona 2a mà i antigui-
tats (esplanada de la Canal).
Cultura (20-09-14): Presentació del llibre de po-
esia d’Amadeu Lleopart Endreç, a càrrec d’Ar-
cadi Figueras (Biblioteca Caterina Figueras).
Esports (20-09-14): Presentació dels equips del 
Club Bàsquet Tona (pavelló municipal d’es-
ports).
Esports (21-09-14): S’organitza la primera cursa 
solidària Dream Runners.
Cultura (21-09-14): 39è Aplec de Tardor organit-
zat per l’Agrupació Sardanista de Tona (parc de 
les Feixetes).
Cultura (26-09-14): Conferència “Les dones i la 
vida quotidiana al segle XVIII”, a càrrec de Ma-
riela Fargas (sala d’actes de l’ajuntament).
Medi ambient (26 i 28-09-14): Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. Xerrades sobre la bicicle-
ta i bicicletada popular, actes organitzats per la 
Unió Ciclista Tona.
Cultura (28-09-14): Jornades Europees del Patri-
moni. Taller sobre la cuita del pa a l’antiguitat, a 
càrrec de Joaquim Sañé (Centre d’Interpretació 
del Camp de les Lloses).
Cultura (09-14): Marc Capdevila publica la seva 
tercera novel·la, La Bíblia de pedra.
Publicacions (09-11): Número especial de La 
Revistona amb motiu del Tricentenari i l’11 de 
Setembre.
 
OCTUBRE
Notícies 
Salut (del 02-10 al 18-12-14): Taller de lleure i sa-
lut adreçat a la gent gran (casal Can Codina).
Política (05-10-14): Assemblea de presentació 
del moviment L’Heura Tonenca, Assemblea Po-
Estrena al parc de les Feixetes de l’obra La roda i el foc, escrita per Amadeu Lleopart, per part del grup Tona ’78 Talia (Foto 
Marina Solà)
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pular de Tona (plaça de l’Església).
Cultura (del 09 al 12-10-14): Exposició de la col-
lecció de Miquel Espona sobre el personatge 
Charlot (sala d’exposicions Can Sebastià).
Esports (12-10-14): Celebració de la Montesada, 
trobada de motos Montesa, amb homentage al 
campió Toni Bou.
Salut (15-10-14): Xerrada sobre l’alimentació 
sana a càrrec de la naturòpata Imma Camp (rec-
toria de la parròquia de Sant Andreu).
Economia (17-10-14): Club de la Feina, espai de 
recerca activa de feina (casal Can Licus).
Economia (18-10-14): Fira Tona 2a mà i antigui-
tats (esplanada de la Canal).
Ensenyament (23-10-14): Conferència “Com es-
tic educant”, a càrrec de Sergi Pérez Rosés, amb 
motiu de l’inici del curs escolar (sala de plens 
de l’ajuntament).
Esports (26-10-14): Prova combinada de circuit 
BTT, cursa d’orientació i baixada amb tirolina 
organitzada pel Centre Excursionista (parc de 
les Feixetes).
Política (29-10-14): Expulsat del Parlament de 
Catalunya per desordres el delegat del PP a 
Tona, Francisco Rivas.
 
NOVEMBRE
Notícies destacades
“Massiva participació (...) al 9N. El Sí-Sí arra-
sa amb un 90% de vots en una jornada cívica 
i festiva.
En un clima d’absoluta normalitat democràtica 
l’IES es va omplir des de primera hora del matí 
de votants amb el desig d’expressar la seva opi-
nió sobre el futur polític de Catalunya. (...) En el 
primer recompte oficial els gestors van infor-
mar que a Tona havien votat 2.405 persones a 
la una del migdia. Amb una estimació del cens 
això representaria un 45% de participació, una 
xifra molt més elevada que en les eleccions or-
dinàries.” (La Revistona, 09-11-12)
 
“Tona reestrena La Canal. El president de la 
Diputació, Salvador Esteve, en va fer la inau-
guració aquest dimecres.
(...). Aquest espai polivalent, posat en marxa 
l’any 1996, té una intensa activitat i des de fa 
anys l’Ajuntament volia intervenir-hi per po-
sar-lo al dia. (...) La graderia mecanitzada amb 
butaques, l’entrada lateral, la conversió del ves-
tíbul en un espai polivalent o la incorporació 
d’un nou equip de so són alguns dels canvis que 
s’hi ha fet.” (El 9 Nou, 28-11-14)
 
Altres notícies
Societat (01-11-14):  Mn.Josep Molist beneeix els 
56 nous nínxols construïts al cementiri per evi-
tar que l’equipament quedi col·lapsat.
Esports (02-11-14): Primera edició de la Mitja 
dels Ibers, una mitja marató de muntanya, orga-
nitzada pel Centre Excursionista de Tona.
Política (02-11-14): Acte central de la campanya 
per la consulta del 9N organitzat per la secció 
local de l’ANC.
La remodelada sala polivalent La Canal el dia de la inauguració de les obres de reforma  (Foto Pla ?  Arxiu Municipal) ?
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Esports (02-11-14): El CPA Tona guanya el Tro-
feu Vila de Manlleu de patinatge artístic i el Tro-
feu Barcelona.
Salut (04-11-14): Una delegació holandesa del 
sector de la salut, investigadors en política soci-
al i altres professionals visiten Tona per conèi-
xer el projecte d’atenció social i sanitària.
Política (07-11-14): CiU i Tona Futur aproven ple-
gats el pressupost municipal i les ordenances. 
És el tercer any consecutiu que passa. 
Política (09-11-14): Consulta sobre la indepen-
dència de Catalunya. D’un cens de 5.952 elec-
tors, s’emeten 3.926 vots. Resultats: Sí-Sí, 3.515 
(89,53%); Sí-No, 160 (4,08%); No, 122; (3,11%); en 
blanc, 23 (0,59%).
Cultura (15-11-14): Conferència “Les nenes en 
la industrialització de Catalunya. Una història 
ignorada”, a càrrec d’Àngels Caba (Centre d’In-
terpretació del Camp de les Lloses).
Esports (19-11-14): El CB Tona organitza la pri-
mera trobada d’escoles de bàsquet de la comar-
ca.
Esports (21-11-14): Darrera prova del Campionat 
de Catalunya de trial open, sota  l’organitzció 
del Moto Club Tona.
Festes (del 23-11 al 30-11-14): Festa Major de Sant 
Andreu: baixada de carretons pel carrer del 
Call; entrega de diplomes del projecte Lletra 
Menuda; festival de Sant Jaume (Esbart Dan-
saire Castell de Tona); conferències; concert de 
Festa Major amb l’orquestra Selvatana; sarda-
nes; ball; matinal de portes obertes al Camp de 
les Lloses; Fira Joc Joc; lliurament de premis de 
52è Concurs Fotogràfic i 45è Nacional “Castell 
d’Or”; lliurament del Premi Mil·liari 2014 a Jo-
aquim Sañé, forner i creador del Museu del Pa; 
concert a càrrec del Cor Bonaire. La pluja impe-
deix que es puguin celebrar la Fira d’Entitats i 
la mostra comercial, que havia d’incloure una 
desfilada de moda i complements.
Esports (24-11-14): L’UE Tona empata amb el se-
gon classificat de la lliga (segona catalana) i es 
manté líder en solitari.
Esports (25-11-14): 1r Trofeu Castell de Tona de 
patinatge (pavelló municipal d’esports).
Cultura (28-11-14): Til Stegmann presenta el seu 
llibre Ambaixador de Catalunya a Alemanya, 
acte promogut per l’ANC de Tona (Biblioteca 
Caterina Figueras).
Cultura (28-11-14): La Coral Estrella, de l’escola 
Vedruna, guanya un concurs d’àmbit estatal or-
ganitzat pel Ministeri d’Educació.
Societat (29-11-14): Presentació del Casal Popu-
lar de Tona amb un dinar popular (plaça de l’Es-
glésia).
 
DESEMBRE
Notícies
Societat (02-12-14): Commemoració del 25N, Dia 
Internacional en contra de la violència vers les 
dones.
Cultura (06-12-14): Es representa per segona ve-
gada l’obra La roda i el foc escrita per Amadeu 
Lleopart i interpretada pel grup Tona ‘78 Talia 
(sala polivalent La Canal).
Solidaritat (del 09-12 al 27-12-14): Recollida soli-
dària d’aliments i joguines a benefici de la Creu 
Roja i Càritas Tona (Foment d’Esports).
Esports (12-12-14): 36a Cursa Atlètica Popular 
Joaquim Sañé agraint la concessió del Premi Mil·liari (Foto 
Pla ?  Arxiu Municipal)
Efemèrides
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organitzada per l’Associació Atlètica Tona.
Cultura (12-12-14): Presentació del llibre Estels, 
ermites i esglesioles del Montseny, a càrrec 
del fotògraf Mariano Pagès i amb la presència 
de l’historiador Antoni Pladevall (Biblioteca Ca-
terina Figueras).
Solidaritat (13 i 14-12-14): Festival Tona contra 
el Càncer, amb més de 1.000 persones de públic, 
400 col·laboradors, 422 lots sortejats i 34 actua-
cions (sala polivalent La Canal).
Cultura (del 14-12-14 al 05-01-15): Exposició de 
la col·lecció d’obres d’art asiàtiques de Ramon 
Faja i Subias (sala d’exposicions Can Sebastià).
Esports (14-12-14): La UE Tona guanya al camp 
del Sabadell Nord i manté el liderat.
Cultura (20-12-14): Concerts de Nadal de l’Esco-
la Municipal de Música (Escola Municipal de 
Música).
Cultura (20-12-14): Cantada de nadales pels car-
rers de Tona a càrrec de la Coral Estrella.
Cultura (21-12-14): Comencen les representaci-
ons de la 43a edició del Pessebre Vivent d’Oso-
na (parc de les Feixetes).
Cultura (21-12-14): Trobada poètica amb recital 
de poesia catalana (casal Can Codina).
Solidaritat (21-12-14): 2n festival a benefici de 
Càritas Tona i Osona contra el Càncer (pavelló 
municipal d’esports).
Esports (23-12-14): La Federació Espanyola de 
Patinatge atorga als patinadors del CPA Tona, 
Marina Gibaja i Ivan Dot, l’Ordre del Mèrit Es-
portiu.
Esbarjo (26-12-14): Quina popular de Nadal a be-
nefici de la UE Tona (sala polivalent La Canal).
Esports (27-12-14): Memorial Lluís Mas de Ten-
nis Taula (pavelló municipal d’esports).
Festes (27-12-14): Arribada del patge reial a la 
plaça Major.
Esbarjo (28-12-14): Quina popular de Nadal a be-
nefici del CB Tona (sala polivalent La Canal).
Concurs “Castell d'Or”. Primer Premi Tema Tona (Foto Daniel Font Vila) 
